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GELUKWENSE AAN DIE YRIJE UNIVERSITEIT.
Die jaa r  1880 w as  veelbewoë en belekenisvol in die w ord ingsgeskie- 
denis van die Afrikanervolk. Die Erste Vryheidsoorlog w as  ’n vuurdoop. 
Die roemryke s tryd het in die volksiel ’n onuitw isbare  stenipel afgedruk 
van die geloof aan ’n eie, vrye vo lksbestaan  en handhaw ing  van die 
B oerekarak ter,  en terselfdertyd ’n verdieping van die w aa rd e  van ’n geson- 
de m oraal en wilskrag, gepaard  met ’n rein gew ete  en onverbiddelike 
koersvastheid  op die vryheidspad bewerkstellig.
O ktoberm aand  bring  elke jaa r  ’n vers terking van volksidealisnie: dis 
die m aand  w aarin  die gedagtenis  van ons volkshelde die snare  van die 
gem oed harm onies met die volksverlede laa t  tril. In die Suid-Afrikaanse 
na tuu r  is dit „die mooiste, mooiste m a a n d ” , m aar  selfs op die volksakker 
bring die skoon arom a van vryheidsblom m e vir elke koersvaste  Afrikaner 
’n verkwikking.
O ktober 1880 w as  vir die bew uste  beoefening van  die Christelike 
wetenskap  op Calvinistiese g ronds lag  ’n uiters belangrike  tydsgew rig . In 
Nederland is die fondam ents teen  vir die vryheid  van die Christelike gewete 
in die w etenskapbeoefening  gelê, en hierop het reeds ’n sierlike gebou  
verrys:  die Vrije Universiteit. M aar  net so min as  die heldestryd  van 
die T ransva le rs  en die oorw inning  te M ajuba  to t  die enge g rense  van
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T ran sv aa l  beperk  gebly  het, so is die krag tige  trillinge van die geloofs- 
moedige oprig t ing  van die Vrije Universiteit ver buite nasionale grense 
gew aar .
In Suid-Afrika kan getu ig  w ord van die heilsame en s tim ulerende 
invloed vanuit  die Vrije Universiteit. Die m otivering daarvan  lê voor die 
hand: die Afrikaner is in sy diepste wese ’n „D ie tsm an” en ’n Calvinis (al 
is dit soms ook baie v e rw a te rd ) .  K ragtens sy Dietse inslag skakel die 
Afrikanervolk hom vanself aan  die Dietse lande van Europa, m aar  weens 
sy Calvinistiese vo lksaard  lê die Calviniste van Nederland hom die naastc  
aan  die hart.
D aarom  kan ons die siniboliek van die vryheidstryd  van die Calvinis­
tiese en Dietse Boerevolk van 1880 maklik gereflekteer sien in die stigting 
van die Vrije Universiteit. Dit g aan  in albei gevalle om die behoud van eie 
siel. En w a t  w a a r  w as  van 1880 is nog meer w a a r  vir 1955. Beide in 
Suid-Afrika en in Nederland het die s tryd  om behoud van die Calvinis­
tiese v o lk skarak te r  hew iger gew ord . In Suid-Afrika is d aa r  net een 
universiteit met ’n u itgesproke Calvinistiese ka rak te r :  die Potchefstroom - 
se Universiteit vir Christelike Hoër O nderw ys  (d a a r  is natuurlik  ook indi- 
viduele Calviniste aan  an d e r  universiteite verbonde ) .  Hierdie universiteit 
s treef d aa rn a  om ’n bo lw erk  vir die Calvinisme in Suid-Afrika te wees. 
In sy poging  om dit te bew erkste ll ig  w ord  hy k rag t ig  gesteun deur die 
suster-in rig ting , die Vrije Universiteit: die harts tog te like  u itbouing van die 
Calvinistiese w etenskap  en die vervloeiing d aarvan  in die breë lae van die 
volkslewe w ord  in Suid-Afrika opgevang ,  bes tudeer  en „genas iona liseer” . 
Die versterking van die Calvinistiese inslag van die Afrikaner vanuit 
Nederland is seker  die grootste en kosbaarste bydrae wat Nederland tot 
die geestesskatte van Suid-Afrika kan lewer. Dit is lewensbrood!
Op sy steil pad  na ’n nasionale  pa tro on  w a t  aansluit  by  die Dietse 
en Calvinistiese inslag  van die verlede, het die jong  Afrikanervolk tyd en 
behoefte om met ’n e resaluu t  heilwense te bring, by geleentheid van sy 
v y f-en -sew en tig ja r ige  jubileum, aan  ’n inrig tinng w a t  na aan  sy hart  
s taan :
Heil en seën aan die Vrije Universiteit.
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